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INTRODUCCIO 
Les piinieres escoles tallers s'inicien a l'Estat espanyol 
l'any 1985, com a resposta a l'alt índex d'atur en el sector 
deis joves, fonamentalment els menors de 25 anys. 
La seva evolució, des d'aleshores fins ara, ha estat en 
fünció no solament de variables relacionades amb la 
situado econóiTiica del país, sino també en funció de va-
riables de tipus sociopolític. 
Les aiTels mes properes de les escoles taller son els plans 
d'ocupació i fonnació posats en marxa a Barcelona entre 
els anys 1983 i 1984, on es combinaven recursos deis 
progi-ames de collaboració amb coiporacions locáis i el 
de fonnació, amb 1 'acord económic i social establert l'any 
1984 peí Govem centi-al, la patronal i el sindicat UGT. 
Des d'aquell moment s'obren vies que possibiliten la 
cj^ eació de les escoles taller a partir de: 
- El conveni INEM-
corporacions locáis (BOE 
26/11/1985), que pennet 
la realització d'obres i 
servéis socials ocupant 
aturats. 
-L'apai-ició del Pía nacio-
nal de formació i inserció 
professional (BOE 7 /12 /g 
1985 i BOE 27/2/1986), on' 
es regulen les accions de f, , 
formació ocupacional. t-'.-* 
Després de les primeras ^ . 
regulacions, les normes i [j* 
directrius han anat modi-
ficant-se, tot i que en 
particular aqüestes mo-
dificacions no han afectat 
substancialment el fun-
cionament de les esco-
les taller 
LES ESCOLES TALLERS EN EL MARC DE LA 
FORMACIÓ OCUPACIONAL 
Les escoles taller i les cases d'oficis es consideren «pro-
grames públics d'ocupació i formació que teñen com a 
fmalitat qualificar a aturats, preferentment joves menors 
de vint-i-cinc anys, en alteman9a amb el treball i la práctica 
professional, afavorint les seves oportunitats de treball 
en ocupacions relacionades amb la recuperado o promoció 
del patiimoni artístic, historie i cultural o natural, aixi com 
la rehabilitado d'entoms urbans o del medi ambient i la 
millora de les condicions de vida de les ciutats» (M. de 
Trabajo y S.Social, 1989). 
Ambdós programes son iniciatives promogudes per 
organismes i institucions publiquéis o privades sense ánim 
de lucre. 
Tasques de rehabilitació i instal-lació de mobiliari. 
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;uiis aspectes han canviat en els darrers mesos 
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Els seus objectius se centren en: 
a) Formació d!especialistes en professions demandades 
peí mercat de treball i en diferents oflcis artesans, alguns 
d'ells en vies de desaparició. 
b) Integració i inserció professional de joves en atur, tituláis 
o no, proporcionant-los formació, práctica i experiencia 
en treballs reais que els permetin una sortida laboral 
com a treballadors assalariats, autónoms o coope-
rativistes, tanten l'ámbitde laconservació i rehabilitació 
del patrimoni natural i cultural coin en Pámbit de la 
rehabilitació i construcció en general. 
c) Revalorització de l'ofici artesa, tant a nivell social com 
des del vessant de l'ocupació, mitjan9ant la impartició 
de cursos amb continguts fomiatius rigorosos que donin 
accés a una titulado professional. 
d) Tipificació i implantado de les noves professions 
Iligades al medi ambient i a la qualitat de vida. 
e) Promoció i difusió de les tasques de rehabilitació i 
conservado del pati^ imoni. 
f) Actuació com a suport d'activitats culturáis i d'impulsors 
de futurs centres comarcáis estables per a la dinamització 
de l'ocupació i per a la defensa i conservado del patrimoni 
en l'área on es trobi ubicat el projecte. 
g) Impuls del perfeccionamentdels professors i monitors 
mitjanfant la impartició permanent de cursos intensius 
que possibilitin la seva actuació tecnicopedagógica. 
Les escoles taller, si tenim en compte les característiques 
básiques de la formado ocupacional, poden considerar-
se com centres d'aquesttipus de formació i ho poden ser 
pels següents motius: 
- Es defineixen com a programes públics d'ocupació. 
- Persegueixen la formació d'especialistes d'acord amb 
ocupacions concretes. 
- Busquen la integració i inserció professional deis seus 
participan ts. 
- Es vinculen en la seva estructura i funcionament mes al 
sistema productiu que a l'educatiu reglat. 
Per altra banda, pero, el fet que les escoles taller puguin 
teñir una durada máxima de 3 anys, les allunya del sentit 
de cuita durada que caracteritza la gran majoria d'accions 
de formació ocupacional. Aquesta llarga durada ve con-
dicionada peí nivell del collectiu al qual van destinades 
les escoles taller, que pressuposa una falta de fomiació 
básica que dificultal'adquisició directa deis coneixements 
i destreses del lloc de treball. Tot aixó obliga a augmentar 
la durada del període formatiu i a donar-li un carácter 
compensatori. 
PROMOTORS1PERSON ALITAT JURÍDICA 
Els organismes que poden promoure escoles taller son: 
* Órgans de l'Administració de l'Estat. 
* Comunitats autónomes. 
* Diputacions provincials. 
* Societats estatals. 
* Institucions publiques i privades sense fmalitat de 
lucre. 
Les escoles taller i les cases d'oficis poden adquirir 
personalitat jurídica propia constituint-se com a entitat 
sense fmalitat de lucre, tot i que han de ser patrocinades 
o cofinan9ades per un o diversos organismes, institucions 
o societats que les promoguin. Els organismes que siguin 
promotors d'escoles taller o cases d'oficis han de 
comprometre's a contractar els alumnes-treballadors 
participants en els projectes. 
EL PROGRAMA D'ESCOLES TALLER. 
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
Com a definido podríem dir que les escoles taller confor-
men un programa públic d'ocupació i formació dirigit a la 
restaurado, rehabilitació, recuperado o manteniment del 
patrimoni artístic, historie, cultural o de l'entorn urbá, així 
com d'oficis o técniques artesanals. 
A part deis objectius assenyalats anteriorment, hi ha un 
seguit de característiques que les defíneixen i que els do-
nen una entitat propia com a programa de formació: 
- Es dirigeixen ais collectius mes desfavorits, com son 
els joves aturats. 
- Actúen en sentit preventiu ja que fonamentalment es 
dirigeixen a joves menors de 25 anys. 
- Combinen la formació i el treball, del fet de compro-
metre la contractació deis alumnestreballadors per part de 
les institucions que les promouen. 
- Es reconeix la intervenció de la comunitat en la delimitado 
deis mares de la formació, sobretot deis organismes i 
institucions mes propers ais ciütadans. •-
- Busquen fer efectiu el binomi teoria-práctica, o aprendre 
produiní. 
- Prolonguen el procés fonnatiu mes enllá de la certificado, 
mitjanfant orientado i assisténcia técnica. 
- Proporcionen ájudes al manteniment i recuperado 
d'entoms específícs. 
- La seva incidencia és immediata a els entorns d'actua-
ció i en les persones receptores. 
Els projectes d'escoles taller consten de dues etapes: 
- láetapa: Etapa forniativad'iniciaciódedicadaalafomiació 
professional ocupacional d'acord amb el pía aprovat per 
ITNEM. 
- 2a etapa. Etapa de fonnació en alternan^a amb el treball, 
dirigida a la qualificació i l'especialització professional. 
En aquesta etapa els alumnes-treballadors son contractats 
per l'organisme promotor. 
La durada d'ambdues fases no pot ser, per cada alumne-
treballador, inferior a un any ni superior a dos, sent la 
primera etapa de sis mesos. Quan l'escola taller hagi 
finalitzat el seu projecte i en el cas que representi un conjunt 
d'oficis estructurats, pot denominar-se casa d'oficis. 
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EL PROGRAMA DE CASES D'OFICIS 
És un programa de formació i ocupació dirigit a qualificar 
els aturats, preferentment joves menors de 25 anys, en 
especialitats, professions o oficis vinculáis entre ells 
mateixos i relacionáis amb la rehabilitació d'entorns urbans 
o del medi ambient, la millora de les condicions de vida de 
les ciutats a través de la dotació de servéis socials i 
comunitaris i la recuperació d'oficis artesanals o 
tradicionals mitjanfant la incorporació de noves técniques. 
La seva finalitat és la inserció o integració deis joves 
participants en el mercat de treball. 
Peí que fa a les etapes o ajudes, aqüestes son les mateixes 
que en el cas d'escoles taller, tot i que la durada de cada 
etapa és de sis mesos. 
ELSFORMADORS 
Els formadors que intervenen en aquest tipos de progra­
ma provenen de diferents ámbits professionals; tots ells 
aporten la seva experiencia en la conservació i recuperació 
del patrimoni natural, cultural i urbá. 
La dinámica de treball a les escoles taller i a les cases 
d'oficis la desenvolupa l'equip interdisciplinari de 
formadors, tot i que en cada un deis projectes la 
composició dependrá de les característiques de l'obra o 
actuació a portar a terme. És per aixó que es requereixen 
diferents especialitats. Peí que fa al nombre de profes­
sionals, només dependrá de les dimensions de l'escola 
taller o casa d'oficis, i mantindrá una proporció adequada 
amb el nombre d'alumnes-treballadors. 
El darrer factor que detemiina la selecció deis professionals 
de l'equip son les variables socioeconómiques de l'área 
on es desenvolupi el projecte i les necessitats de recur­
sos humans per portar-lo a terme; l'equip queda integral 
en el teixit social i laboral de l'entorn geográfic, amb la 
finalilat de facilitar la posterior incorporació deis alumnes-
treballadors en el mercat de treball. 
D'aquesla manera, l'escola taller o casa d'oficis fomenta 
la regeneració i revitalització del sector a través de la 
recuperació de professionals amb projecció laboral. 
Per tot aixo, l'elecció de les especialitats a impartir ha d'estar 
basada en estudis de viabilitat que conjuguen el mercat 
tradicional d'aquests oficis amb les possibilitats reals de 
recuperació d'aquests amb la creació de nous llocs de 
treball. 
ELMÉTODE 
A causa del tipus de collectiu que normalment forma parí 
de les escoles taller i cases d'oficis (majoritáriament joves 
amb nivells académics entre el certificat d'estudis primaris 
i el gradual escolar), es donen una serie de factors que 
condicionen el procés formatiu, com son les grans 
diferencies en el nivell d'estudis i en les edats, la diversital 
d' interessos i sobretot el refús ais planlejamenls educatius 
de l'escola tradicional i a la formació en general. 
Aixó exigeix un esfor9 per part deis professionals implicáis 
a connectar amb les necessitats deis participants i la 
necessitat d'una formació integral especialitzada, amb la 
final itat d'obtenir una bona capacitació professional. 
Així, en els planlejamenls melodológics d'aquest tipus 
de programes s'ha de generar una dinámica en la qual les 
classes de les árees técniques s'han de desenvolupar de 
forma activa i práctica, fent-les al mateix temps parti-
cipatives al máxim i posant émfasi en el desenvolupament 
de les capacitáis individuáis, de la creativitat i l'autonomia 
personal, deixanl de banda l'enfocament d'acumulació de 
continguts abstractas desconnectats de la realitat. Per 
altra banda, tant en els tallers com en l'obra que es porta 
a terme, el plantejament formatiu es basa en métodes 
demostratius i de descobriment, amb un sistema d'ava-
luació personalilzat i conlinuat. 
Ha d'existir un alt grau de correlació entre les árees técnica 
i práctica. L'ámbil teóric ha de basar-se en les practiques 
reals de l'obra, en l'entorn on es desenvolupa l'acció, 
partint de motivacions directes i concretes. 
El treball real que fan els alumnes-treballadors ha de cer­
car l'adequació de la formació amb la realitat. Per altra 
banda, partint d'una experiencia de formació, s'acon-
segueix la gradual adaptado deis participante a la situació 
laboral que mes tard es trobaran en la seva incorporació 
en el mercat de treball real. 
Dossier 
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